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KESUMBA Terus 
Maju Ke Hadapan 
K lab Suri Rumah dan Stat Wanita Universiti Malavý, ia Sahah 
(I: e. umba) mengorak aatu lagi langkah ke hadapan apahiLi 
bangunan pentadbirannya yang dirasmikan pada 12 Mac 2UU6. 
Bangunan tersebut, yang dikenali sebagai "Teratak Kesumba" telah 
dirasmikan oleh Yang di-Pertua (YDP) Kesumba, Puan Sri Datin Seri 
Panglima Hjh. Jamilah Sudin, isteri kepada Naib Canselor pertama 
I). ýhil Scri Panýlima Universiti Malaysia Sabah (UMS), Tan Sri Prof 
Dr. Abu Hassan Othman. 
Dalam ucapan beliau, Puan Sri ADP berkata iapn- pý"mhinaan 
bangunan pentadbiran Kesumba merupakan >atu keja aan ha i 
badan bukan kerajaan (\G01 itu, yang pada permulaan per- 
tubuhannya hanya merupakan >atu badan amal yang kecil. 
Dengan adanva bangunan pentadbiran ini, Kesumba telah menjadi 
, atu \GC1 yang disegani dan dihormati serta mampu menjalankan 
lebih hanyak lagi akthiti dengan lancar, " kata beliau. 
Menurut Puan Sri YDP, ide bangunan pentadbiran dan akitiviti itu 
telah dilahirkan pada tahun 2002 oleh Tan Sri, yang juga merupakan 
Penaung Kesumba. 
Kerja-kerja pemhinaan hangunan, yang luasnya 5,530 kaki persegi 
dan di atas sebidang tanah seluas 1.3 ekar, bermula pada Julai 2003 
dan siap pada Mac tahun ini. 
Puan Sri YDP juga mengucapkan terima kasih kepada pelbagai 
pihak kerajaan dan swasta atas bantuan dana dan bahan yang telah 
diberikan untuk menyiapkan bangunan tcr. ehut. 
Aktiviti pertama yang diadakan dalam banýunan itu ialah 
Taekwonilo 
UMS Cemerlang 
RASMI... Yang ýrar Ja , an Si; ' aý: er a a, 
'Teratak Kesumba` samoo disaksikan oleh Na, -, J, rseýc per ama UMS 
Tac S'. Prof 
Dr. Abu Hassan Othman 
N1eswarat Agung Tahunan Kesumba yang }. c-I. cjuruý ý, clrpaý, 
bangunan baru itu dirasmikan. 
Kesumba telah ditubuhkan pada 19 Oktober 1996 dan didaftarkan 
dengan Pendaftar Pertubuhan pada April 1998. Sejak penubuhan 
badan itu, terdapat 91 ahli yang berdaftar. Jumlah ini meningkat 
I, epada 240 ahli pada hujung tahun Icpas. 
Turut hadir dalam majlis perasmian tersebut ialah Timbalan- 
Timbalan Naib Canselor, Dekan-Dekan, Ketua-Ketua dan Pengarah- 
Pengarah Jabatan, Pusat dan Unit, scrta Irbih 4, uran:; 300 nrant; ahli 
Kesumba. 
P]11113ý 
Pa>ukan Universiti Malaysia Sabah (UMS) dengan 
bangganya muncul sebagai johan keseluruhan dalam 
Kejohanan Sukan Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) 
dengan meraih empat pingat emas. 
Peserta CMS yang berjaya meraih pingat emas tersebut ialah 
Muhd Fair-us Zulkifli (Welterweight), Lee See Yen 
(Lighhweight), Tan Ee Seng (Middleweight) dan Lee Pei Pei 
(Featherweight). 
Kecemerlangan pasukan UMS ini, di bawah bimbingan juru- 
latih berpengalaman Barry Voon, adalah kesinambungan 
kejayaan menjuarai Kejohanan Terbuka Sabah 2003/04 dan 
Kejohanan Terbuka UMS 2004. 
Sebanyak 16 pasukan IPTA dan HITS di seluruh negara 
menyertai kejohanan tersebut, yang diadakan pads 8- 14 Jan 
2005. 
UMS HOS 
BEBERAPA 
ACARA MASUM 
D engan julung kalinva, Lnieersiti Malay>ia Sabah (CMS) telah 
diberikan kepercayaan dan tanggungjawab untuk meng- 
anjurkan kejohanan Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) 
Sirkit 11 bagi acara Trek & Padang, Memanah dan Renang. 
Sirkit tersebut telah menarik penyertaan daripada 12 IPTA dan 
satu IPTS, yang mengumpulkan seramai 208 pegawai dan atlet 
universiti-universiti di seluruh 61alavsia. 
Majlis perasmian dan makan malam dixmpumakan oleh Prof. 
Datuk Dr. Mohd Noh Dalimin, vang ketika itu Timbalan Nail, 
Canselor(III (') v. ur.; inw, %, ililiA, uh!,, rlV- h, l, i, i 
5 Feb 2W;. 
Dalam kcjt, h, in. ui t, r"ýhut I \1- hcl., lý 
Persatuan lllahr, y;. I An,. a: c -, I! 1- I', ýý_: ý...:: 
Persatuan Meman, u 1.,: ,.. 
Oleh : Md Adam Majanggim Abdullah 
I 
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UMS Cemerlang Dalam 
Accra Trek dan Padang MASUM 
P asukan Universiti Malaysia Sabah (UMS) berjaya mencapai prestasi yang membanggakan dalam Kejohanan Sirkit Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) yang telah diadakan 
pada Jan - Feb 2005. Pasukan UMS telah meraih lima pingat 
Emas, 11 Perak clan 16 Gangsa. 
Seramai lapan orang atlet UMS telah membawa cabaran pada 
kejohanan tersebut. Kejohanan anjuran MASUM ini merupakan 
acara tahunan IPTAIS yang memaparkan aksi-aksi atlet baru 
universiti dan atlet-atlet negara. 
Kejohanan tiga sirkit ini diadakan di Universiti Utara Malaysia 
(Sirkit I), di Universiti Malaysia Sabah (Sirkit II) clan di Stadium 
Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur (Sirkit Master/Akhir). 
1. Nancy F. Michael Lontar Peluru (W) Sirkit 1 
2. Kelzed A. Staun Lompat Jauh (L) Sirkit 1 
3. Bommey Jamadil Lompat Kijang (L) Sirkit II 
4. Bommey Jamadil Lompat Jauh (L) Sirkit Akhir 
5. Nancy F. Michael Lempar Peluru (W) Sirkit II 
JASAMU DIKENANGI. 
Aas Kta Mereka? 
"Tan Sri seumpama seorang arkitek pembinaan sebuah kota 
ilmu dan berjaya mentransformasikannya menjadi sebuah 
kampus yang terindah di rantau ini". 
Prof. Datuk Dr. Mohd. Noh Dalimin, Nnib Canselor UMS 
"Seorang yang sangat komited terhadap tugas-tugasnya. 
Kewibawaan dan pengalaman behau telah banyak membantu 
dan mendorong kakitangannya untuk bertekad cemerlang". 
Prof. Madya Dr. Mohd Ismail Abdullah, Dekan SSMP 
"Dia mendengar, kemudian memberi nasihat. Itulah kebijak- 
sanaan". 
Prof. Datuk Dr. Kamaruzaman Ampon, 
TNC Penyelidiknn dan Penibangunßn 
"Sebagai seorang ketua, Tan Sri banyak menggunakan 
kaedah mentor iaitu kaedah kepimpinan melalui teladan 
dengan memberi tunjuk ajar serta nasihat yang konstruktif 
kepada para pegawai bawahannya. Inilah sebenarnya kaedah 
yang amat berkesan". 
Prof. Dr. Mohd Zahedi Daud, TNC Hal Ehwal Akadeniik 
"Kekuatan Tan Sri adalah kemampuannya dalam hal-ehwal 
pengurusan korporat. Aset terpenting beliau ialah "sense of 
urgency" nya, yang membolehkan beliau menangani semua 
urusan tepat pada waktunya". 
Prof. Madya Dr. Zainal Abidin Said, Dekan SPKAL 
"Seorang pemimpin yang benar-benar memahami keperluan 
Sekolah Perubatan dan berusaha memenuhinya dengan 
bijaksana. " 
Prof. Dr. Osman Ali, Dekan Sekolah Perubatan 
"Tan Sri adalah seorang yang senang didekati dan dibuat 
kawan, tetapi beliau juga seorang yang tegas dalam 
tanggungjawabnya. Saya amat berpuas hati bekerja dengan 
Tan Sri, yang darinya saya mendapat bimbingan tentang erti kerja keras dan komitmen". 
Prof. Dr. Shuaib Che Din, Dekan SPsiKS 
"Seorang CEO yang serius menggerakkan agenda tempatan 
menggunakan acuan global". 
Prof. Dr. Saleem Mustafa, Pengarah IPMB 
"Tan Sri bukan sahaja seorang insan yang berjaya, malah 
amat menyanjung nilai-nilai murni. Beliau mengingatkan 
orang lain agar patuh kepada peraturan, bersedia melakukan 
sebarang bentuk kebaikan, tidak merendahkan orang lain, 
tenang dan bertimbangrasa dan menghormati orang lain". 
Prof. Madya Dr. Rosnah Ismail, Ketua UPsiKS 
"Kalau nak kenal watak Tan Sri, lihatlah UMS. UMS adalah 
manifestasi jiwa dan citranya". 
Prof. Madya Hasan Mat Nor, Dekan SSS 
"Sumbangan dan jasa bakti Tan Sri begitu besar sekali dan 
sukar untuk dinilai. Segala pengorbanan dan usaha beliau 
telah meletakkan suatu aras piawai yang bertaraf dunia. 
Tan Sri seorang yang kuat bekerja, bijaksana dan berhemah. 
Ketertibannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung- 
jawab menjadi role-model seorang pemimpin yang berjiwa 
besar, dinamik dan disegani". 
Prof. Madya Dr. A. K. Omang, Pengarah PKKP 
"Personaliti yang memahami dan menghayati nilai-nilai 
estetika seni yang terus menerus menyokong pembangunan 
kesenian dan kebudayaan Malaysia di kampus Universiti 
Malaysia Sabah". 
Prof. Madya Abdul Jamal Abd. Hamid, Dekan SPS 
